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   A 61-year-old male was admitted to our clinic for the purpose of further examination of the small re-
nal mass discovered incidentally by ultrasonography. Subtraction angiography disclosed a small renal 
cell carcinoma of the upper-lateral margin of the left kidney dramatically. Enucleative surgery of the 
tumor was performed successfully (about 2 cm in diameter). Histological examination revealed a small 
simple renal cyst associated with renall cell carcinoma. The patient is well without evident metastasis 
1 year postoperatively. 
   Since this is a very rare case in the literature, we report this case and discuss the preoperative 
diagnosis of small renall cell carcinoma. We believe that ultrasonography is a simple and very useful 
method for mass screening of small urological malignancies. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 34: 1023-1026, 1988)






















が,左 腎腫 瘤 は 依 然 と して存 在 してお り,精 査 加療 目
的 にて 同年7月21日 当科入 院 とな った.
入 院 時現 症:栄 養 ・体格 良 好,胸 腹 部 に腫 瘤 ・圧 痛
な どの 所見 な し.












レ ン トゲ ンに 異 常 を認 め ず.
排 泄性 腎 孟 造影:両 腎 共排 泄 良 好,輪 郭 明 瞭 腎 孟
腎 杯 の圧 排 ・変形 な どは全 く認 め られ な い(Fig.1).
CT-scan:左腎上 極 外縁 に 一 致 し,辺 縁不 整 な 占 拠
性 病 変 が認 め られ 左 腎 腫瘍 が 疑 わ れ る(Fig.2).
超 音波 検 査:CT-scanと一 致 し た 部 位 に突 出 す る
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辺 縁 明療 なr・undtum・rを認 め る.内 部ech・ は




認 め,subtractionangio.にて さ らに 鮮 明 に腫 瘍 描
出 に成 功 した(Fig.4).
以上 よ り,左 腎 上極 外 縁に 発 生 した 微 小 腎細 胞 癌 の
診 断に て1986年6月24日手術 を 施 行 した.手 術 は腰 部
斜 切開 に て,腎 周 囲を 剥離 し,CT-scan,Angioなど
に て診 断 した 位 置 にcystictumorを見 い 出 した が,
悪性 とは 断定 で きず,腫 瘍 核 出術 を 施 行 した.腫 瘍 は
直 経 約2cmで,内 部 に若 干 の黄 色 透 明液 を 有 してい
た もの の,割 面 にて 一部 腎 細 胞癌 を疑 わ せ る所 見 を 有
してい た(Fig。5).
組 織学 的 所見:腫 瘍 は嚢 胞壁 を 有 し,そ の基 底 部 に
一 致 し,限 局 したclearcellcarcinomaの集 団 を見
るが,浸 潤 像 は認 め られ な か った(Fig.6).
患者 は,他 臓 器 へ の転 移 は な く,術 後2週 に て 退院
し,現 在 外来 に て 通院 加療 中で あ るが再 発転 移 な どは
認 め てい な い.
は,超 音 波 検 査3・4),CT.scan5,6),digitalsubstrac-

















































Fig・3・Ul・ ・a・・n・9・aphyd・m・n…a…a・m・11・ ・undmassa・ ・h・ ・
pP。。.l
ateralmarginoftheleftkidney(arrow) .






































いはCT-scanの方 が ス ク リー 一 ン グ検査 と い え よ
う.今 後 これ らの検 査 法 の使 用 に よ り,わ れ わ れ の症
例 の よ うに,微 小腎 細 胞癌 の 発 見治 療 が 可能 とな り,
総 じて 腎細 胞 癌 の予 後 を よ くす る であ ろ う.し か しな
が ら,falsepositive症例 に お け る過 大評 価 な らび に
医療 費 の増 大 も忘れ て は な らな い.
腎 嚢 胞 に腎 細 胞癌 が 合 併す る 頻度 は,約3%程 度11)
と比 較的 稀 と され,そ の術 前 診 断は 困 難 で,術 中偶 然
に 発 見 され る場 合が 多 い.Ambroseらa)による と55
例 の 腎嚢 胞 の 手 術例 に5例(9.1%)の 腎 細胞 癌 を 見
い 出 し,積 極 的 な手 術 検索 を 勧 めて い る.し か し全 て
の 症 例に,血 管 造 影 お よび 手 術 をす る ことは 不 可能 で
あ り,US,CT・scanなどの詳 細 か つ総 合的 術 前診 断
が 必要 であ ろ う.Norfrayらle)は,CT-scanによ っ
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